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対象は妊娠中の者を除く。％は年齢層群別にみた変数項目の人数割合を示す ∗ P valueはΧ2検定による 
 －29歳 30－39歳 40－49歳 50歳－  
 n=85 n=1081 n=861 n=586 P∗ 
 n(%) n(%) n(%) n(%)  
男性 37(43.5) 944(87.3) 783(90.9) 486(82.9) <.001 
BMI≥25kg/m2 12(14.1) 273(25.3) 263(30.5) 151(25.8) .002 
交替勤務 「あり」 59(69.4) 719 (66.5) 449(52.1) 289(49.3) .362 
運動習慣 (n=2604) n=85 n=1079 n=859 n=581  
 なし 49(57.6) 636(58.9) 490(57.0) 355(61.1) .001 
月1, 2回 16(18.8) 230(21.3) 184(21.4) 89(15.3)  
 週1, 2回 13(15.3) 157(14.6) 130(15.1) 74(12.7)  
 ≥週3回 7( 8.2) 56( 5.2) 55( 6.4) 63(10.8)  
作業内容 (n＝2603) n=85 n=1075 n=861 n=582  
 歩き回る作業 49(57.6) 630(58.6) 383(44.5) 304(52.2) <.001 
 デスクワーク 22(25.9) 284(26.4) 374(43.4) 173(29.7)  
 歩き回る＆デスクワーク 1( 1.2) 47( 4.4) 28( 3.3) 11( 1.9)  
 立ち仕事 10(11.8) 71( 6.6) 46( 5.3) 56( 9.6)  
 その他 3( 3.5) 43( 4.0) 30( 3.5) 38( 6.5)  
通勤中歩行時間 (n=2568) n=84 n=1063 n=849 n=572  
<10分/日 46(54.3) 624(58.7) 489(57.6) 315(55.1) .619 
 10‐20分/日 37(44.0) 422(39.7) 346(40.8) 242(42.3)  
 ≥20分/日 1( 1.2) 17( 1.6) 14( 1.6) 15( 2.6)  
喫煙習慣      
 非喫煙 64(75.3) 640(59.2) 499(58.0) 354(60.4) <.001 
 ≤10本/日 5( 5.9) 58( 5.4) 42( 4.9) 22( 3.8)  
 11－20本/日 14(16.5) 330(30.5) 247(28.7) 134(22.9)  
 >20本/日 2( 2.4) 53( 4.9) 73( 8.5) 76(13.0)  
飲酒習慣 (n＝2611) n=85 n=1081 n=860 n=585  
非飲酒、機会飲酒 79(92.9) 805(74.5) 550(64.0) 347(59.3) <.001 
ほぼ毎日飲酒 1合位 3( 3.5) 195(18.0) 190(22.1) 123(21.0)  
ほぼ毎日飲酒 2合位以上 3( 3.5) 81( 7.5) 120(14.0) 115(19.7)  
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表2．運動習慣頻度別にみた身体活動状況 
対象は妊娠中の者を除き、％は各変数項目別にみた運動習慣頻度別の人数割合を示す  
∗ P valueはΧ2検定による 
 
表3．HDLコレステロール値と運動習慣の関係 (n=1437) 
HDL chol. (HDLコレステロール)値は推定値(標準誤差)で示し、性、年齢、BMI、高コレステロール血症薬服薬有無、 
喫煙習慣、飲酒習慣、交替勤務有無で補正 
∗ P valueは共分散分析による 






性 363 名であり、年齢は 19 歳－69 歳で 30－40 歳代が
74.4%を占め、10歳代2名(0.1%)、20歳代83名(3.2%)、
50 歳代 559 名(21.4%)、60 歳代 27 名(1.0%)であった。
BMI 25kg/m2 以上の肥満者の割合は、30－50 歳代が







 運動習慣  
 なし 月1－2回 週1‐2回 週3回以上 P∗ 
 n(%) n(%) n(%) n(%)  
性別 (n=2604) n=1539 n=520 n=374 n=181  
男 1267(56.5) 482(21.5) 336(15.0) 158( 7.0) <.001 
女 263(72.9) 37(10.2) 38(10.5) 23( 6.4)  
交替勤務 (n=2604)      
あり 936(62.0) 293(19.4) 176(11.7) 104( 6.9) <.001 
なし 594(54.2) 226(20.6) 198(18.1) 77(7.0)  
作業内容 (n=2594) n=1521 n=519 n=374 n=180  
 歩き回る作業 840(61.7) 257(18.9) 170(12.5) 95( 7.0) <.001 
 デスクワーク 450(52.9) 194(22.8) 153(18.0) 54( 6.3)  
 歩き回る＆デスクワーク 43(49.4) 24(27.6) 14(16.1) 6( 6.9)  
 立ち仕事 104(57.5) 32(17.7) 26(14.4) 19(10.5)  
 その他 84(74.3) 12(10.6) 11( 9.7) 6( 5.3)  
通勤中歩行時間 (n=2559) n=1511 n=506 n=366 n=176  
<10分/日 890(60.6) 288(19.6) 200(13.6) 91( 6.2) .104 
 10‐20分/日 596(57.1) 212(20.3) 157(15.1) 78( 7.5)  
 ≥20分/日 25(53.2) 6(12.8) 9(19.1) 7(14.9)  
 運動習慣  
 なし 月1, 2回 週1, 2回 ≥週3回 P* 
 n=842 n=273 n=204 n=118  
HDL chol. (mg/dL) 56.69 (0.44) 57.00 (0.78) 59.71 (0.90) 60.15 (1.18) .002 
  運動習慣「なし」との比較† － ns p=.016 p=.036  
一事業所における運動習慣の実態分析と効果的な運動対策の検討 
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